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TUNTliTAi'l FILIP~A KE ATAS SABAH 
]OM J(JTA PERTAHAN J(EDAULATAN 
Biar 
masyarakat 
dunia lihat 
bahawa semua 
rakyat bersatu 
teguh demi 
pertahankan 
Sa bah 
daripada 
diganggu gugat 
dan provokasi 
polilik 
,...,.,. 
Dr Muh:.mM:I.d 
A&h~ffaw:i 
~~rt.':;~~~ ~b::,n::~3 
w\layalw•ya. }.WIIIUtnkoasa Hal 
f:bwsl Lu~r Nega1a t'illph:.a 
d.i!ap(nkiua ""ilalt m~tct'lilk&lb:tb 
!lldlaj,'..\i amata <A'i!ayahnya 
tl.i ~~~.u~·~t:llr~~fJr~:~·raug 
n~enm~kbn IJ,:,,oJcr-o~. Filipijaw. 
d.i Subull )'iUig oliblakau l!Cbug:ti 
wilayah kc-·~-t ncpra it u dan 
lllllll111· M m a tcmpnl 1urol 
dinamalmn dnl;un b11hluoa 
f ilipina. 
Ia jdl•li lilltU 1i-nd;,bn }'llnJJ 
diliha1 mengm'll:arn ~abi!lm 
pol.itit nnt.1ril l:\.'i.I.VlH.hm n.('!Ur.;~. 
li(:l:nlj IJ'IS berup;•)"ii mcl~X't'ah 
l.ldilhl:iiO~IIRII'~ Al;ciln 
diJiiOtiiUini. 
Oi IK'bllllk ill'nmi:ln wab&k 
J)«00cmikCoo.-id·•9 dan pada 
nursa sam~ bu tunruum LIIU.t 
Cblna Sct.itan )'iiQg m('mb&bltkan 
pel~al awgara tenuasuk 
Amtrlka Syatlkat )'ili'IS ma~b 
berpallJltWU", tlnd.ak&n NJipina 
inJ bole-b dUba.rad:a:n stb~~g~~i 
nte•Ul•IG!fUk di &ir ~rub. 
Merek'.a. mtn:,"\!raa-.gkica pad& 
Wtt !'>ll.mher dltn lllk:'t neg;u-:t 
berlltb .warn keacban g.enth~ 
di ~;,mpie~ lle<h.11tukm t:konomi 
soer:'ent;lu dlln pnlitilt temp-.t:m 
yang loony;•!!. 
M~,;kipun i~n ine mem'b:•bitk;en 
dir lmnu,;i Jlfl'lirik .:lntarnl»f18g 
IL:.11 ,\.~e:u1 l'l.' t.llr;l kha::"u,:m•:a. 
nmmm IO'ri:tp rnkp.t M~l;a~b 
lx!rpe ran.1n br.sa.r d.1lam hal inL 
~llmot. tidakd~:u dln.aJilmn 
lap,i 'Fi lipin;a mcn;'\111r.almn dt>nzan 
lat~Wl@ ruot'l.lt41.n ttrb<ld;tp s...b.ob 
dlOOR:~ng olch ~ina:ml JlQl iUk 
dl per~Qgt;at l'X'rS<'l.:uruan dan 
O('gcrl )'iiJlg tkl~k scatJIJ 
9<'jakawil tabun 1.11.1. 
lRJ k«no& w.UU ftll)•at dl SaW. 
d.ilu.>cllltul tuuum .uthtl mudab 
mdompa.t pa.atl k.:t<ma 
kt:J)etlli!agan l~rtetllu. 
l..m~ru. &kta } '<t(lg' lfi~(K.X'gllb 
wllkil lllk)a! ateekltupal pa: li ptrlu. 
d.ipto.eko::aal daudiluluiilum 
di P..u! lm~n lll.'t-'eJlUt mungfi:il'l 
OOQi mcojam b1 w11kU rllkyul 
cb;ripad;e mcbekubn perkarll 
yang tidak bmnaruuh ini. 
F'il:pina mungl:in 3Udo!h 
md ihnt ini , menjedi ant:1ra tirlk 
l(mnh 1ft<~ rna dal;im po!irik 
ncJ(:Ifll y:ena mr.n)Tl'l»hka:n 
nt.,.tl:a l:tmNii m('TI:;~t.akoln 
1\;!u at unrol: mtmilil:i ~l)nh,. 
.\lrta ln1 perlu digu,OOI <lmpn 
mc:manl~n M:Sl.lilt\1 kl:'t"l.l,;i }'Oint 
dlmrmfl;l lnt riel<* boleh 
bertukllr st41n duip;.d;~ pa.nl 
rung bertanding . 
!Wroljun )'U.,g m~n~oeri.nta.h 
lfl:ll:m u."lly.a mrlihat pc:ni{JL\II~l:tn 
akta ini scbaga.i alma l.etlllln&;lt 
pM'I rin.a: tmgi me-r. jam in 
k1..•d:mlu:m nrg;u:t. 
R;iJ!i ;~hli politlk !'411'1Jl 
l:ffl:t;pMtrinJ(:In,;!\:t:t ini m\trmJi;:in 
dili~ &eOO~i rid:,l: mt115;1n m 
keb ngsliTIJt.;_n IYlffl:kll (l;a!;~m 
llt'r11:t J!OI ~tik . 
~h!a.h, .tl:ta inl jugatw..ngl:ln 
diliM &clla~i pem\lsn~h ur nJ:k 
mten•h n'endapgr 1111» Pl)litllt 
u·n•~mallpttb11a ~~n 
pllll\<m ra,-ayaQg n~r')ot'bJbklln 
~W~rl ttrtentu mempunyal 
m.l)or'itl rendab pld.l PIUJL.t lalu 
!iE')'lt't11 Sab.l."', ~lab. Ketbh dan 
lvhur. 
Setltq)wakll rttkyllt pedu 
M fikk kbib •ueo~tdala.m b:tl~wu 
bu ~d&uliltlltl Pl'l}.\r"\'1 sehllroSiiyll 
meng.tl>~lli ~ntingan olbi. 
Kl<dwa,llltb:l8'olir.tl)-atM~. 
tiduk kita di Scn~~en.anju.ng 
moilrupun Outrrllt!O. ada pcr.uloOln 
5illl~at pc:nting umul: dinvinbn 
OOgi m~niamilr kedaulatan Sabab. 
Rl!JP ~·.at S¥.wh, io$1.1 'A'ilrp 
~lilb)>:~iu ynniC tiduk mcm11UI1}'ili 
dol:1,1men ti i'IIQ(ill di S;,Jb;ah IX:riU 
diumpni d:.ri ;abr um'bl 
Okh kcr~<l~i:lfi s.bilb 
~~:~~sr:b~ .. ~;;:;~lpada 
bl.lti<n SC'mul<~ )Oidi doln !ltmpild~ 
laut luaJ, i~u ptlilr1&n 
f'iUpioil anm sul:ar diuu~pni. 
1\'amun. rai..'Yit Sabah ~ndb1 
boleb btrpeoman dengan 
~laporbn &.krMti 
penye ludupan dan pendautng 
b ing lillll)l. itbl li>J.ti) li:e perair&n 
Sabah. 
~hklllmlm d&rip.ada anulut 
Of&t~ga••WIIfl lebih I f'!» I dall tidak 
cbJmt d :U.rig.t.i ol~h sindi~ 
yul'lg mcnj ~~nl:un uktiviti 
pen;:dudup;m m:mu,;i;e ke $.1b:1h. 
Sd .ain itu. r.d:)·.at di neKffi luin 
~n Sl':men:.njun,a tl"Til~m~n)~l 
holeh bt'TJX'l'annn ~cbil;:.:~i dum 
Qenp,.1n nx-mpn>mQllih o 
Mal.ti)'Sil ·~:m~i 1mt1.1 neJt:!m 
y:n'\!1 terdiri dllriJl"d;e M;!lle)"lli:a 
0 11r.1t {!;i_n Mlll<l)'Si~ 11mur. 
I J;I)ih.Jel)ih l~i pud:. O~ro~daJ1 
Sq!~(mbtr lni.!<l\')'<ot J)tl'l\1 
mem.~n1erhn N h;.•;•:a Malays.iil 
ttguh btr!-atu stl»gnl ~h 
ntJ:IIr.;; b«daula;, 
tt~~:p~~\it~~Cfna. 
h'<!ia dim Bomiput~a S..,bah dan 
SaraW&k &dalah S<lt1l m:u;yarakat 
y&tlglaa.rmuni dati sating 
l'l\le'l'tWrtuh•) antara !>:tru sama 
lai11. 
Anlara CAr.\ )-.!1\g' diliblll 
bnkt'toa1111dabh ral:\'111 bu!eh 
llloe'ltlbu...,~ i:su illi k~·; 111..-dia w;:ial 
dan ll~C:~np.tn•crlmn iu."!! ~lu:m 
~o-uarn r,akynl terlwdap 
kcpenl i n~Yt-n Subah. 
Billt ll!OWJ'.UU!wt dunia mdihul 
l)uhuwao ~I» nl:y~l l.!oef'$11ll 
lcJIUh demi n1C'll1Jlertllhnnk;m 
neJ~~;ri ini darip.'li.La 4)Jl)lnRi[U 
l(UJill l d;m JM'UVI_Mi pl)l it ik. 
>.((r41:1l\tnilk»n h~btiiJ( ~rti 
=Si•bflh.i~Mul~"~· 
:~=~~:!hiuw 
~ !IBlU usaha untuk 
0\lt'J\Unjukkan ~'it oegu•Lni 
takna aka.n keptntlng.a.nSabilh. 
Selaln ltu. nwyar.tkat 
&.ntariblltlg)lfl ibn rurut mellhat 
usaha m~ntpertabanl:an sabah tnl 
&d.lllah uSi.lta akar unlbi darij»d.t 
silu:ruh rak)•a-t MataySla. 
Pdlnoongr.mg J)l':tnflh 
btrlAndarlg kt S/lba.h bOh':h turul 
rnl'mpmme~ibn hWtawa 
Sabah at!a!ub milik M~!ay~i:&. 
IJif l!nl•n b:lik dc:ng.an ndat 
l:etimum., Jlerlu diberilc.an l:epada 
rn_crc\::1 bagi nll>'nu njuklr-n rnkpt 
S;abah tr.rb~i k. 
Ill bagi mr.r.d;qmtlcut 
<:OkQn,:::~n ~lan(tmlt :loring 
amtuk mM!p;gt.r.lkbn ~>110llr.l 
;mtar.:lb~n.J$:.. 
JtK1e11,1. kc~n ne~ri 
m;~}mpu:n Pt~h.m.•<t:n bolt'h 
rrt('n~mbil ini-s.i;lrif 
nttn~erak~n U!-alta mengumpt~l 
!(lb)ng;m r<~k)'at d.<lri tiorh.n'\1h 
r~g\'t1 tmtulc tuf\lt stna 
::~-:~~~ .. ~~m~t 
btsar. 
di~~~·~.~~~~i:~;~h 
tf\."GO). 
Sf'9(>lt-n:gah NOOili Malllysia 
ntempu.nyai ookoa:t:an indh•idu 
y1ul.g:s:mga.t bcrpcngal:.nw..t 
mengurwbn kmaflik dan 
hubun~:tn Lltetal ;:;11l:lr o1 d ua 
ncg".lr~. 
Kc!mungkimm «unlullln Filipina 
ini ;u,la!uh \ill.lllu nahma1 untu.k 
metih;•t :;emu;, banwm di ncgur~ 
ini l.x1'SIIh• mcmJio,'rt~Jvnl::m hale 
rak}'ilt S:•b.1h 9C:C'Ull k,ltu~11tp dl•n 
M~~~~ s«Uil i:lmO)'il. 
Ral:y;at MO!Inyt;i;, ~1n ld.lih 
bcrsatu pildu,ln('t'l¢la.dllpi 
iiiX'<tmll.l'l Yil~ disfroubn tid<~k 
!iefllllt1ftnl. 
Sltuasl inl dlhbit tidi.lk bcrubib 
!ilf'JWI11 sebu&h kehwgs. mlsa!t~'i 
lib adl adlk~r«dlk yang ktn:p 
bt'rktl ~hl akan betllfltu jlka 
bergllduh d<'ngan ora~ lain. 
1\>o-"S)'AIIIh Kanan l"akulli 
~tUIIlln Jnd~&'lri, 
l 'ni \,.rl>it i Mlla)llill P&.haJtS' 
